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RESUMO 
Este trabalho tem como tema analisar a qualidade do ambiente laboral no Colégio Atlântico, 
abordando a ética empresarial, motivação, a importância do trabalho em equipe e o papel da 
liderança, visando melhorar o ambiente organizacional de seus colaboradores. Buscou-se 
identificar a percepção de cada colaborador através da elaboração e implementação de um 
questionário. A metodologia aplicada foi pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória, pois 
busca fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema para melhor compreendê-lo e por 
constatar que não existe, até então, um estudo sobre o clima organizacional do Colégio. Descritiva, 
pois procura identificar os fatores que influenciam no clima da organização através de 
questionários averiguando os fatos recorrentes ao mesmo. E a fim de oferecer sugestões para os 
problemas que possam ser identificados pode-se ainda caracterizar como pesquisa aplicada. Os 
resultados obtidos foram organizados em gráficos que facilitam a visualização dos resultados, 
usou-se com recursos o Google Drive o Excel 2016, após os resultados obtidos obteve-se a 
identificação do perfil dos colaboradores e a análise sobre as suas percepções com relação a 
organização, que foram distribuídos em uma série de perguntas sobre o tema. 
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